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 Resumen 
¿De qué manera se pueden articular los esfuerzos aislados de las grandes empresas en 
Pereira, para aplicar su política de Responsabilidad Social Corporativa, a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible? La hipótesis es que hay una mayor conciencia sobre 
los beneficios de aplicar la política de Responsabilidad Social Corporativa por parte de 
las grandes empresas, no obstante, las organizaciones actúan de manera aislada lo que 
supone un reto aún mayor para lograr las metas propuestas. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) entre el 2016 y el 2030 se presentan como una oportunidad para articular 
las iniciativas individuales de las organizaciones con las campañas globales, para tener un 
mayor impacto sobre la solución de los problemas sociales locales. 
Palabras claves: Responsabilidad Social Corporativa, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Red de Cooperación, Grandes empresas. 
Abstract 
How can the isolated efforts of large companies in Pereira be articulated, in order to 
apply their Corporate Social Responsibility policy, through the Sustainable Development 
Goals? The hypothesis is that there is a greater awareness of the benefits of applying the 
Corporate Social Responsibility policy by large companies, however, organizations act in 
isolation, which is an even greater challenge to achieve the proposed goals. The 
Sustainable Development Goals proposed by the United Nations General Assembly 
(UNGA) between 2016 and 2030 are presented as an opportunity to articulate the 
 individual initiatives of organizations with global campaigns, to have a greater impact on 
the solution of local social problems. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Sustainable Development Goals, 
Cooperation Network, Large Enterprises. 
Introducción 
¿De qué manera se pueden articular los esfuerzos aislados de las grandes empresas en 
Pereira, para aplicar su política de Responsabilidad Social Corporativa, a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible? La pregunta surge en el contexto de una mayor 
conciencia por parte del sector privado de involucrarse como actor cívico en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar los grandes retos que tiene la 
humanidad como colectivo social.  
De manera particular, la investigación se enfoca en la ciudad de Pereira; ciudad 
intermedia de Colombia e incluida en el Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, según la UNESCO. Pereira es un caso excepcional para estudiar la 
aplicación de los ODS a través de la RSC de las empresas líderes en la región, porque la 
ciudad evidencia carencias en la mayoría de los 17 ODS. Sin embargo, es una ciudad con 
potencial empresarial, al ser la segunda mejor escalafonada en el Doing Business Ranking 
del Banco Mundial (2017). 
Sin embargo, la investigación identificó que las empresas actúan de manera individual 
y la mayoría no se enfoca de manera consciente en los ODS. Por lo tanto, es latente la 
necesidad de establecer redes entre las empresas que comparten categorías de RSC en 
 actividades y beneficiarios similares. Esta conexión incrementa el impacto de la RSC y 
acercará a la ciudad a cumplir las metas de los indicadores de los ODS, trazadas al 2030.  
La articulación entre las actividades de RSC con las unidades temáticas de los ODS a 
través de nodos, es el principal aporte del presente documento. Por lo tanto, aquí se 
presenta un insumo para el diseño de políticas públicas y una herramienta para promover 
el liderazgo gremial en la ciudad, al señalar de manera específica cómo se pueden unir las 
grandes empresas de la ciudad alrededor de las actividades que ya están realizando, como 
parte de su RSC, y a la vez, generar conciencia del aporte que hacen a los ODS. 
El enfoque conceptual parte de las perspectivas teóricas incluidas en la declaración de 
los ODS por parte de la ONU, para concebir las subcategorías del Desarrollo Sostenible: 
Desarrollo Social, Desarrollo Ambiental y Desarrollo Económico, a su vez, subdivididas 
en 17 micro categorías, representadas en los 17 ODS. 
La metodología utilizada corresponde a un método cualitativo-comparativo con un 
tipo de estudio descriptivo y relacional. Se realizaron encuestas a 29 grandes empresas 
colombianas en Pereira. Luego, se realizó la síntesis con el emparejamiento entre las 
actividades de RSC y los alcances de los ODS. 
La investigación está inscrita en la línea de investigación Organización y Sociedad del 
grupo de investigación Administración en las Industrias y las Organizaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre 
seccional Pereira. 
Justificación 
 La investigación es pertinente ante la amenaza al desarrollo sostenible, debido a la 
hiperactividad hacia el crecimiento económico por encima del desarrollo social y 
ambiental. El presente documento es un aporte desde la academia para contribuir al 
equilibrio entre las tres bases del desarrollo. 
El trabajo presentado es oportuno, porque se inscribe en el tema de los ODS, que 
tienen una vigencia entre el 2016 y el 2030. El análisis, las conclusiones y las 
recomendaciones son un insumo para el diseño de políticas públicas en la ciudad y el 
país, de manera que se cumplan los indicadores trazados por la ONU en esos 15 años. 
La investigación beneficia a los receptores de las actividades de RSC en la ciudad, 
como grupos colectivos, minorías y población vulnerable con problemas económicos y 
sociales. También beneficia a la comunidad en general al señalar cómo proteger aún más 
los usos de los recursos naturales y la cohabitación con el medio ambiente. Favorece a los 
gremios, al presentarles una iniciativa para unir a las empresas de la región alrededor de 
una causa global con acciones locales: los ODS. También beneficia al gobierno 
municipal y nacional al presentarle recomendaciones que alimentan el diseño de 
instituciones, entendidas como normas, para impulsar el desarrollo sostenible. 
En términos generales, la investigación es necesaria porque la comunidad científica 
tiene el deber ético de aportar soluciones a los problemas de la región. Toda la sociedad 
enfrenta los efectos del desequilibrio en el desarrollo sostenible. De no corregirse este 
desbalance, las próximas generaciones enfrentarán dificultades más grandes que atentan, 
incluso, contra la viabilidad de la especie humana. 
Planteamiento del problema 
 La gestión del Estado no es suficiente para cubrir las necesidades económicas, sociales 
y ambientales en la ciudad de Pereira. El sector privado se involucra para complementar 
las tácticas del gobierno en áreas ajenas a su actividad económica, como educación, 
medio ambiente, recreación, deporte, salud o cultura. De manera especial, las grandes 
empresas desarrollan políticas de Responsabilidad Social Corporativa que las 
retroalimenta con reducción de impuestos, posicionamiento de imagen corporativa y 
mejoramiento de los procesos de calidad. 
Por lo general, la Responsabilidad Social Corporativa parte de la voluntad solitaria de 
alguna organización en particular. Las grandes empresas en Pereira delimitan su relación 
local-global a transacciones operativas o financieras. Las organizaciones no vinculan las 
campañas sociales globales con sus acciones locales de Responsabilidad Social. Por lo 
tanto, el impacto sobre los beneficiarios de las campañas depende de la capacidad 
individual de las organizaciones. Además, no hay una presencia de las empresas en las 
movilizaciones globales, desperdiciando la oportunidad de protagonismo y 
posicionamiento de su imagen corporativa. 
A partir del 2016, hay una coyuntura mundial con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por la ONU hacia el 2030. La ONU fijó unas metas por amplias 
áreas de acción social, económica y ambiental. Esta iniciativa es una oportunidad para 
vincular las acciones locales con las estrategias globales. 
Al tener en cuenta la tendencia creciente por la aplicación de políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa, la campaña mundial de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los beneficios que tiene la aplicación de la Responsabilidad Social 
 Corporativa para las empresas, surge la pregunta ¿De qué manera se pueden articular los 
esfuerzos aislados de las grandes empresas en Pereira, para aplicar su política de 
Responsabilidad Social Corporativa, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
Marco teórico 
El marco teórico está estructurado en dos categorías principales: Responsabilidad 
Social Corporativa y Desarrollo Sostenible. Los dos conceptos tienen en común, que han 
sido desarrollados de manera pragmática. Es decir, antes de iniciar como abstracciones 
filosóficas dentro de alguna escuela teórica, surgieron a partir de debates y foros en 
organizaciones internacionales, como la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, la OIT, 
entre otros, como respuesta a los retos globales que enfrentan los actores cívicos, entre 
ellos la empresa privada. 
Responsabilidad Social Corporativa 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la política de las empresas para 
beneficiar a sus stakeholders de manera voluntaria. Dwight Justice (2003), investigador 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la Responsabilidad Social 
Corporativa, como “la política voluntaria de las empresas para incorporar cuestiones 
sociales y medioambientales a sus operativos y a su interacción con las partes 
implicadas” (p.2); retomando el concepto seminal de la Comisión Europea.  
Las áreas de aplicación de la RSC son diversas. Entre las principales se encuentran la 
cultura, educación, recreación, salud, deporte, emprendimiento, bienestar social, bienestar 
ambiental. A cambio, las empresas se benefician con la reducción de impuestos por parte 
del gobierno, posicionamiento de la imagen corporativa ante sus stakeholders y 
 mejoramiento de la calidad en los procesos internos, al generar un efecto multiplicador 
desde la RSC en otras actividades relacionadas con la política, como uso de materias 
primas amigables con el medio ambiente, mejoramiento del clima organizacional y la 
identificación interna, fortalecimiento de la cultura organizacional, estrategias de 
marketing, entre otros. 
La RSC se inició como una política propuesta por grupos ambientalistas alternativos. 
Sin embargo, González (2012) explica que a principios del siglo XXI el Banco Mundial 
incorporó esta estrategia dentro de sus campañas entre sus miembros, como banco de 
fomento para el desarrollo.  
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) publicó la norma ISO 
26000, que incluye los lineamientos para aplicar la política de RSC, desde su planeación, 
ejecución, control y retroalimentación. Aunque la norma no es obligatoria, varios 
gobiernos la han acogido para dar prioridad en la selección de socios comerciales en las 
importaciones (Peinado-Vara & Vives, 2011). 
Colombia adaptó la norma ISO 26000 a través del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (Icontec). El resultado fue la Guía Técnica Colombiana (GTC) 180, ratificada 
en el 2008. La GTC 180 es voluntaria y fija un patrón de procedimientos para aplicar la 
RSC en el país (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2008). 
La normatividad alrededor de la RSC ha incrementado su aplicación en las empresas 
en diferentes niveles, tanto interno como externo, y en diferentes categorías. Las 
organizaciones han empezado a reconocer los beneficios que tiene la RSC, en particular 
en materia de marketing. Argandoña (2008) explica que las empresas que difunden sus 
 actividades de RSC son percibidas como organizaciones de calidad, que se interesan por 
el bienestar de sus clientes y del entorno. El resultado es el posicionamiento de la imagen 
corporativa, que tiene un impacto en los procesos de operativos y financieros. 
Desarrollo Sostenible 
El Desarrollo Sostenible es el equilibrio del desarrollo económico, el desarrollo social 
y el desarrollo ambiental a partir del uso de los recursos para las necesidades presentes 
sin sacrificar los recursos de las generaciones futuras (Daly, 2008). Si se promueve el 
desarrollo en una de las tres bases sin estimular las otras dos, no hay desarrollo 
sostenible. 
“La sostenibilidad se puede definir en términos de rendimiento determinando la 
capacidad del ambiente para suministrar cada recurso crudo” (Daly, 2008). Si se 
sobreexplota el recurso natural, en el mediano plazo la sociedad se quedará sin insumos 
para satisfacer sus necesidades. Es decir, que la economía depende de la capacidad de la 
sociedad para administrar el medio ambiente. Por lo tanto, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y el desarrollo ambiental son interdependientes desde la perspectiva de 
la satisfacción de las necesidades humanas. 
El concepto de Desarrollo Sostenible surgió a partir de la preocupación de los 
investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por diseñar soluciones 
a los problemas sociales en los países menos desarrollados. Es un concepto relativamente 
reciente, utilizado por primera vez en el Informe Brundtland en 1987 (Brundtland, 1987). 
Gro Harlem Brundtland presentó el informe titulado ‘Nuestro futuro común’, como parte 
de la investigación realizada por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
 Desarrollo en la ONU. A partir de allí, se abordó el desarrollo como una categoría 
sistémica, que tienen implicaciones económicas, sociales y ambientales, y que se 
diferencia del crecimiento económico, cuya base es solo nominal. Por ejemplo, es posible 
que crezca el Producto Interno Bruto de un país, pero no mejore la calidad de los 
habitantes. Por lo tanto, se tendría un país rico, donde vive en su mayoría gente pobre 
(Chang, 2016). 
El espíritu de la proactividad desde el sector privado para atender necesidades 
sociales, económicas y ambientales, aun sin estar relacionadas con la actividad 
económica de las empresas, ayudó a diseñar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), coordinados por la ONU, para ser aplicados entre el 2000 y el 2015. Los 
resultados favorables motivaron a dar continuidad a la campaña con los 17 Objetivos 
Globales de Desarrollo Sostenible (ODS) entre el 2016 y el 2030. Los ODS están 
agrupados en 17 áreas de desarrollo social, económico y ambiental. Cada objetivo está 
subdividido en targets, que adaptan los grandes temas a necesidades particulares. La 
fecha de inicio para su ejecución es el primero de enero de 2016. 
La RSC que se originó como una propuesta de grupos alternativos ambientales, se ha 
ampliado en campañas globales por parte de organizaciones internacionales, como el 
Banco Mundial, la ISO, la ONU y sus agencias. La propuesta se formalizó en 
instituciones como la ISO 26000 y la GTC 180, para el caso colombiano. Las empresas 
han reconocido los beneficios de aplicar la política de RSC, para posicionar su imagen 
corporativa, reducir impuestos y fortalecer los procesos de calidad interna. Los ODS, que 
rigen entre el 2016 y el 2030, se presentan como una oportunidad para las empresas, para 
 vincular sus iniciativas aisladas de RSC a campañas globales, gestionar recursos de la 
renta minera-petrolera. XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del 
Estado y la Administración Pública. Fondos mundiales y lograr un mayor impacto para 
solucionar las necesidades locales en materia de desarrollo económico, social o 
ambiental. 
Objetivos 
General 
Diseñar una red local de cooperación que fortalezca la ejecución de las políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa, a través de la agrupación de las grandes empresas de 
Pereira en nodos por Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Específicos 
● Clasificar las áreas de aplicación de la política de Responsabilidad Social 
Corporativa de las grandes empresas en Pereira. 
● Relacionar las áreas de aplicación de la política de Responsabilidad Social 
Corporativa de las grandes empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
● Señalar los nodos de la red local de cooperación donde convergen las áreas de 
Responsabilidad Social Corporativa de las grandes empresas en Pereira. 
 Marco contextual 
Localización del área de estudio 
El trabajo se llevó a cabo durante dieciocho meses en el municipio de Pereira (figura 
1) la capital del departamento de Risaralda ubicada en el centro-occidente del país. 
Pereira hace parte del Eje Cafetero y es una de las principales zonas de producción de 
 café de Colombia, en las últimas décadas se ha venido afirmando su preeminencia en la 
región reconociéndose con el nombre de “Pereira: Capital del Eje”. La población de 
Pereira llega a 474 356 habitantes, mientras para el área metropolitana, se proyectan 
709.338 habitantes, de los cuales 84% se ubica en la zona urbana y el 16% en la zona 
rural. Si se incluye el área metropolitana, el porcentaje de población urbana aumenta al 
88.5% (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019). 
Uno de los aspectos más característicos de la población Pereirana que define su 
identidad tanto a nivel nacional como internacional, como lo afirma Correa & Acevedo 
(2007)  es la vocación cívica de sus habitantes quienes destacan las historias relacionadas 
con la recolecta de diferentes bienes materiales y económicos en fiesta o convites para 
promover la construcción de obras públicas en beneficio del desarrollo de la ciudad, con 
lo cual lograron llevar a acabo: la Planta Hidroeléctrica de Libaré (1933), la Planta 
Hidroeléctrica de Belmonte (1933), el Colector de Egoyá (1942), el Estadio Libaré hoy 
conocido como Mora-Mora (1942), el Colegio Deogracias Cardona (1944), el Hospital 
San Jorge (1946), la nueva Cárcel de Barones (1947), el Palacio Municipal (1952), la 
Galería Central (1955), el Aeropuerto Matecña (1956), el Zoológico de Matecaña (1961), 
el monumento de Bolívar desnudo (1963), la Universidad Tecnológica de Pereira (1963) 
y la Villa Olímpica (1974).  
En cuanto a la economía de la ciudad, sus principales actividades hacen parte del 
sector terciario, representado mayoritariamente por la actividad comercial que representa 
el 67% de la producción, dentro de este sector se destacan las actividades de comercio, 
reparaciones, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento, comunicaciones, 
 establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, servicios, y actividades 
de servicios comunales; además la región es impactada significativamente por el envío de 
dinero por parte de los migrantes, conocido como remesas de las cuales la región 
representa el 11% del total de las que entran al país y Risaralda el 63% de la Región.   
En sector empresarial de Pereira según el censo empresarial desarrollado por la 
Cámara de Comercio en el año 2014 se muestra que: “la estructura empresarial en el 
municipio se ha caracterizado por presentar un gran porcentaje de microempresas con una 
representación del 93,4% del total de empresas, seguidas por las pequeñas con un 4,9% y 
en menor proporción las medianas y grandes (1,3% y 0,4% respectivamente)” (Plan de 
Desarrollo Municipal, 2016-2019).  
 
Figura  1. Mapa ubicación municipio de Pereira. 
Fuente: Alcaldía de Pereira. Secretaria de Planeación. 
Metodología del proyecto 
 La investigación aplica una metodología cualitativa y comparativa sobre los casos de 
las empresas estudiadas (Bunge, 2014). Cualitativa para indagar por las áreas de 
aplicación de la RSC en las empresas. La metodología comparativa se realizará para 
relacionar las áreas de ejecución de las políticas de RSC. 
La investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo y relacional (Bunge, 
2014). En primer lugar, se describen las actividades de RSC. En segundo lugar, se toma 
la información de las RSC de las empresas estudiadas y se relacionan con los ODS.  
Las técnicas e instrumentos de recolección de la información fueron encuestas y 
análisis de contenido documental, como se explica a continuación: 
El universo de la investigación correspondió a las empresas grandes colombianas de 
Pereira. La población fueron 60 empresas, de las cuales se seleccionó una muestra de 29 
empresas, el criterio de selección fue el permiso de las empresas para acceder a presentar 
su información a los investigadores sobre sus actividades sobre RSC. 
En primer lugar, se aplicaron encuestas a 29 empresas de la ciudad de Pereira para 
recolectar información sobre la aplicación de la política de RSC en las grandes empresas 
de Pereira. Las encuestas entregarán información descriptiva, que permitan identificar las 
áreas de las campañas de RSC en las empresas Acueducto y alcantarillado, Hilos Cadena, 
Empresa de Energía, Alberto Vo5, Apostar, CEDICAF, La estrella, Audifarma, Ingenio 
Risaralda S.A, Suzuki Motor de Colombia S.A., Papeles Nacionales, Crisaltex S.A., 
Industrias Electromecánicas Magnetrón S.A.S., Villegas y CIA Sociedad en Comandita 
Simple, Frisby S.A., Eve distribuciones S.A.S., Lagobo distibuciones S.A. Lgb S.A, 
Sociedad Comercializadora de Insumos y Servicios Médicos S.A.S, Hotel de Pereira 
 S.A., Comercializadora Homaz S.A., IPS Especializada S.A., Asul S.A.S., Núcleo 
Constructora S.A.S., Planet Corp S.A., Clínica los Rosales S.A., Clínica Megacentro 
S.A.S., Reencafe S.A., Pentagrama S.A.S., Jardín S.A.S. 
Además se realizó una revisión  de la GTC 180 de RSC de ICONTEC usada en 
Colombia para la promover la normalización de la Responsabilidad Social y que tiene 
como objeto establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque 
de responsabilidad social involucrando a las partes interesadas en una gestión 
socialmente responsable; también se tendrá en cuenta el documento de la declaración de 
los ODS de la ONU donde la comunidad internacional se compromete a concentrar sus 
esfuerzos en la promoción de un modelo de desarrollo sostenible con la adopción de una 
agenda que haga a los diferentes países tomar acciones concretas encaminadas a lograr un 
equilibrio entre las dimensiones sociales, ambientales y económicas.  
Luego, se realizará una comparación sobre las tácticas y áreas de RSC que reciben los 
beneficios de las acciones de RSC. Por último, las áreas serán relacionadas con los ODS 
y clasificadas por nodos de trabajo, que incrementen el impacto de las campañas locales 
de RSC. 
Por lo tanto, las técnicas de recolección de la información serán encuesta a los 
empresarios y análisis de contenido documental, sobre las políticas y reportes de las 
empresas y programas de la ONU, relacionados con los ODS. 
Los resultados de la encuesta y el análisis de contenido documental ofrecerán los 
insumos para elaborar la articulación de las iniciativas de RSC, vinculados a los ODS. 
 Capítulo 1. Áreas de aplicación de la política de Responsabilidad Social Corporativa 
de las grandes empresas en Pereira 
A partir de la realización de las encuestas se logró conocer el contexto de la aplicación 
de la política de RSC en las empresas de Pereira y clasificar las áreas de aplicación de la 
política de Responsabilidad Social Corporativa. Es preciso señalar que las encuestas se 
prestaron para que los empresarios escogieran por cada pregunta diferentes opciones, en 
ese sentido los resultados expresarán el número de áreas intervenidas desde la RSC y 
cuáles de ellas son las más intervenidas en las empresas de Pereira. 
Tabla 1. Lista de empresas encuestadas 
Número  Nombre de la empresa Sector económico 
1 Aguas y aguas de Pereira Sector terciario  
2 Coats Cadena Andina S.A. Sector secundario  
3 Empresa de Energía  Sector terciario  
4 Alberto Vo5 Sector secundario  
5 Apostar  Sector terciario  
6 CEDICAF Sector terciario 
7 La estrella S.A. Sector primario 
8 Audifarma  Sector terciario  
9 Ingenio Risaralda S.A. Sector primario y secundario  
10 Suzuki Motor de Colombia S.A.  Sector secundario y terciario  
11 Papeles Nacionales Sector primario 
 12 Crisalltex S.A. Sector secundario  
13 Industrias Electromecánicas Magnetrón S.A. Sector secundario  
14 Villegas y CIA Sociedad en Comandita Simple Sector secundario  
15 Frisby S.A.  Sector primario 
16 Eve distribuciones S.A.S. Sector terciario  
17 Lagobo distribuciones S.A. Lgb S.A. Sector terciario  
18 
Sociedad Comercializadora de insumos y servicios 
médicos S.A.S. 
Sector terciario  
19 Hotel de Pereira S.A. Sector terciario  
20 Comercializadora Homaz S.A. Sector terciario  
21 IPS especializada S.A. Sector terciario  
22 Asul S.A.S. Sector secundario  
23 Núcleo Constructora S.A.S. Sector secundario  
24 Clínica los Rosales S.A. Sector terciario  
25 Reencafe S.A.  Sector terciario  
26 Pentagrama S.A.S.  Sector secundario y terciario  
27 Jardín S.A.S. Sector secundario  
28 Clínica Megacentro S.A.S. Sector terciario  
29 Planet Corp S.A.S Sector terciario  
Fuente. Elaborado por los autores 
 Conceptos de RSC aplicados 
La variable busca reconocer cuales son los conceptos asociados a la responsabilidad 
social corporativa que más aplican las empresas. Para la medición de la variable se 
tuvieron en cuenta 6 conceptos (Bienestar social, deporte, recreación, salud, educación y 
cultura) considerando los enfoques según los cuales se desarrolla la responsabilidad 
social corporativa en cada empresa.  
Tabla 2. Conceptos aplicados en las empresas 
Conceptos aplicados Empresas % 
Cultura 14 48% 
Educación 21 72% 
Salud 23 79% 
Recreación 17 59% 
Deporte 22 76% 
Bienestar social 28 97% 
Total empresas encuestadas 29 100% 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
4. 
Fuente. Elaborado por los autores 
La tabla 2 muestra que 28 de las 29 empresas encuestadas aplican el concepto de 
bienestar social que según Pasquale (2015) se define como el conjunto de factores que 
conjugados entre sí permiten a las personas satisfacer sus necesidades fundamentales 
como gozar de buena salud, alcanzar un nivel educativo apropiado, poseer un trabajo 
decente y habitar un lugar digno para alcanzar un óptimo nivel de calidad de vida. En 
coherencia con la definición se identificó en la investigación que las empresas al aplicar 
el concepto de bienestar social ya están cubriendo los otros conceptos por ejemplo el 
Ingenio Risaralda S.A. aplica el concepto de bienestar social con becas deportivas a 50 
niños y con la implementación de programas de educación, dotación y mejoramiento de 
 infraestructura escolar que benefician a 290 niños de los 2 departamentos (Risaralda y 
Valle del Cauca), además, ofrecen oportunidades de formación y fortalecimiento de las 
competencias de los colaboradores y su grupo familiar (Informe de Sostenibilidad 
Ingenio Risaralda S.A. 2015) 
La única empresa que no aplica dicho concepto es la IPS especializada S.A., el 
concepto menos aplicado por las empresas es el de cultura, ya que sólo 14 empresas lo 
han explorado y trabajado, es importante resaltar que se evidencia una integridad en 
cuanto al tipo de conceptos aplicados en las empresas en relación a la RSC, ya que más 
de 20 empresas aplican al mismo tiempo los conceptos de educación, salud, deporte y 
bienestar social (4 de los 6 conceptos evaluados en la encuesta.) 
 
 
Figura  2. Porcentaje de empresas que aplican los conceptos relacionados con la RSC 
Fuente: Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, 
pregunta 4. 
 
 Se destaca notoriamente el concepto de bienestar social, ya que es el de mayor 
aplicación para el desarrollo de la RSC en las empresas de Pereira con un 97% que 
afirman aplicarlo, sigue el concepto de salud con un porcentaje de 79%, mientras los 
conceptos de educación y deporte solo tienen una diferencia de 4% entre sí, mostrando un 
balance en el conocimiento y aplicación de los conceptos; finalmente se encuentra el 
concepto de cultura como el menos aplicado o explorado con un 48%. 
Enfoque de los procesos 
Consiste en demostrar las diferentes formas como se caracterizan los procesos en las 
empresas para contribuir en la aplicación de la RSC de manera efectiva.  Para el estudio 
de la variable crearon 4 categorías que expresan las diferentes características de los 
procesos como: la primera sobre la reconciliación entre el bienestar económico, los 
recursos naturales y la sociedad; la segunda en procesos de eficiencia y efectividad; la 
tercera en procesos de bajo costo; por último, ninguna de las anteriores. 
Tabla 3. Enfoque de los procesos desarrollos en las empresas de Pereira. 
Enfoque de los procesos Empresas % 
Reconciliación entre el bienestar económico, los 
recursos naturales y la sociedad. 
17 59% 
Eficiencia y efectividad. 16 55% 
Bajo costo. 14 48% 
Ninguna de las anteriores. 2 7% 
Total de empresas encuestadas 29 100% 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
3. 
Fuente. Elaborado por los autores. 
Se puede observar que la implementación de los enfoques se encuentra balanceada con 
una diferencia inferior a 4 empresas entre los diferentes enfoques. Sin embargo, en la 
tabla sobresale como principal enfoque la Reconciliación entre el bienestar natural y la 
sociedad al ser el enfoque de 17 empresas encuestadas; el enfoque menos empleado es el 
 de bajos costos reconocidos solo por 14 empresas. Es importante mencionar que solo dos 
empresas (Apostar y Pentagrama S.A.) no aplican ninguno de los enfoques definidos para 
la encuesta.  
 
Figura  3. Número de enfoques aplicados a los procesos de las empresas. 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
3. 
Fuente. Elaborado por los autores 
 
De la figura 3 se destaca la implementación del enfoque de reconciliación entre el 
bienestar económico, los recursos naturales y sociales, lo cual demuestra que en la 
actualidad las grandes empresas se preocupan más por lograr desarrollar procesos 
integrales que generen beneficios económicos sin afectar el estado y conservación de los 
recursos naturales.  
Prioridad a la RSC 
La variable permite medir el nivel de preferencia que tiene la empresa frente a otros 
procesos y componentes de la organización en el momento de crear y promover 
 estrategias sociales o económicas que contribuyan en los procesos tanto sociales y 
económicos como ambientales. La variable se evaluó a partir de la calcificación de las 
siguientes categorías. Valor de 5: Prioridad alta, Valor de 4: Prioridad medio alta, Valor 
de 3: Prioridad media, Valor de 2: Prioridad medio baja, Valor de 1: Prioridad baja. 
Tabla 4. Prioridad de la RSC en las empresas de Pereira. 
Prioridad # de empresas  % 
Baja 0 0% 
Medio-baja 0 0% 
Media  2 7% 
Medio-alta 3 10% 
Alta 24 83% 
Total de las empresas encuestadas 29 100% 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
1. 
Fuente. Elaborado por los autores 
 
La tabla 4 muestra que 24 de las 29 empresas encuestadas tienen un nivel de prioridad 
de la RSC frente a otros procesos de la empresa alta, también se evidencia que ninguna 
empresa mencionó no tener ningún nivel de prioridad por la política de RSC o tener una 
prioridad medio baja y solo 2 empresa (Villegas y CIA Sociedad en Comandita Simple y 
la organización CEDICAF) dicen tener una prioridad media.  
  
Figura  4. Prioridad que le dan las empresas a la RSC 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
1. 
Fuente. Elaborado por los autores 
En la figura 4 es evidente que el 83% de las empresas tienen un nivel de prioridad alta 
sobre la política de RSC, menos del 10% tiene una prioridad media y no hay ningún 
porcentaje en prioridad medio baja o baja. Se rescata de la figura 4 que las empresas en 
Pereira actualmente reconozcan la importancia de contrarrestar los impactos asociados a 
sus procesos productivos y generar valor agregado a sus productos o servicios.  
Áreas que intervienen en la RSC  
Son componentes en los que la empresa tiene mayor contribución hacia la 
responsabilidad social corporativa. Para medir la variable se tomó como referencia la 
clasificación de áreas de aplicación de la RSC según DERES (2015) de ética y gobierno 
corporativo; calidad de vida y prácticas laborales; participación activa en la comunidad; 
medio ambiente y cadena de valor. 
Área 1: Ética y gobierno corporativo 
 Se refiere a la forma por la cual la empresa toma sus decisiones se conoce como 
“enfoque de los negocios basados en los valores” y se refleja en general en la Misión y 
Visión de la empresa; los diferentes códigos de ética o conducta, declaración de valores o 
de principios de actuación que pueda tener la empresa. 
Área 2: Calidad de vida y prácticas laborales 
Comprenden todas las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza 
dentro, por, o en nombre de la organización. Abarca las políticas de gestión humana que 
afectan a los trabajadores, tales como compensaciones y beneficios, capacitación y 
desarrollo personal, el ambiente y condiciones en donde trabajan, promoción de vida sana 
entre otros; asimismo incluye temas tales como el balance trabajo-tiempo libre y la 
preocupación por el trabajador y su familia, etc. 
Área 3: Participación activa de la comunidad 
Es el amplio rango de acciones que la empresa realiza para maximizar el impacto de 
sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo y recursos para mejorar la calidad de vida y 
el desarrollo de las comunidades en las cuales opera, sea en forma individual o en 
colaboración con otros actores; esto implica asimismo el brindar oportunidades laborales 
a la comunidad y personas con discapacidad. 
Área 4: Medio ambiente 
Es el compromiso de la empresa con el Medio Ambiente e implica una inclinación 
permanente y consciente del empresario para evaluar el impacto medio ambiental que 
tienen sus acciones, así como los impactos generados en el ciclo de vida de los productos 
y servicios acompañando iniciativas que minimicen o compensen dichos impactos. 
 Área 5: Cadena de valor 
Se refiere a la política que involucra las decisiones de la empresa relacionadas con 
proveedores, trabajadores subcontratados, contratistas, clientes, consumidores y otros. 
Incluye políticas respecto al marketing y la publicidad, ética y respecto a las prácticas 
comerciales, los precios, las políticas de anticorrupción y la competencia justa. 
Se procedió a evaluar dichas áreas en las empresas de Pereira y se encontró que: 
Tabla 5. Áreas que intervienen en la RSC de las empresas 
Áreas que intervienen la RSC Empresas % 
Ética y gobierno corporativo 24 83% 
 Calidad de vida y prácticas laborales 23 79% 
Participación activa en la comunidad 20 69% 
 Medio ambiente 22 76% 
Cadena de Valor 24 83% 
Total de empresas encuestadas 29 100% 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
3. 
Fuente. Elaborado por los autores 
La tabla 5 señala que las áreas más intervenidas en las empresas por la RSC son las 
áreas de Ética y gobierno corporativo y la de cadena de valor con un porcentaje para cada 
uno de 83% que equivale a 24 empresas. A pesar de que se encuentre el área de 
participación activa en la comunidad como la menos trabajada por las empresas se 
evidencia que 20 empresas de las 29 encuestadas la aplican. En conclusión, se considera 
que puede ser el área menos mencionada por falta de conocimiento de los empresarios 
sobre el objeto pues este consiste en beneficiar a las comunidades cercanas a la empresa 
que de una u otra manera se ven impactadas por el proceso productivo.    
  
Figura  5. Número de áreas que interviene la RSC en las empresas. 
Fuente: Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, 
pregunta 2. 
Nota. Elaborado por los autores 
De la figura 5 se puede concluir que todas las áreas han sido exploradas y trabajadas 
por las empresas y en esa misma media beneficiadas en la aplicación de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa.  
De las encuestas también se pudo analizar que las empresas que no trabajan en un área 
son 4 que equivalen un 13%, solo la empresa Pentagrama S.A.S interviene en dos áreas 
(ética y gobierno corporativo, cadena de valor), mientras que en 6 empresas (20%) 
intervienen 3 áreas y solo la empresa Suzuki Motor de Colombia S.A., finalmente el 
mayor porcentaje 60% (18 empresas) han intervenido en las 5 áreas.  
En general se concluye de las variables analizadas que las empresas encuestadas 
necesitan investigar y apropiarse más de los procesos relacionados con los temas 
culturales que incluyan a la comunidad. De las encuestas se destaca que todas conocen 
que es la RSC y más del 60% mencionan tener un nivel de prioridad alta sobre su 
 aplicación, además demuestran una preferencia en los procesos diversificados, pues más 
del 50% de las empresas han explorado todas las áreas (ética y gobierno corporativo, 
calidad de vida y prácticas laborales, participación activa en la comunidad, medio 
ambiente y cadena de valor). 
Capítulo 2. Relación entre las áreas de aplicación de la política de Responsabilidad 
Social Corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Para el desarrollo del segundo capítulo se analizaron 2 variables inicialmente 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados y el enfoque de los objetivos aplicados), 
los resultados evidenciaron el número de ODS aplicados por empresa, los ODS aplicados, 
y cuáles categorías son las más usadas. Después de tener un contexto claro sobre los ODS 
en las empresas de Pereira se relacionarán las áreas de aplicación de la política de RSC y 
los 17 ODS (Figura 6) 
 
Figura  6. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 
 Objetivos globales de desarrollo sostenible aplicados  
Busca identificar los objetivos globales con los cuales las empresas de la región se 
encuentran comprometidas para contribuir con el desarrollo sostenible. Para la medición 
de la variable se enumeraron los 17 objetivos globales de desarrollo sostenible y se 
indago cuáles de ellos son aplicados en cada empresa.  
1. Fin de la pobreza.        
2. Hambre cero       
3. Salud y bienestar.          
4. Educación de calidad.   
5. Igualdad de género.     
6. Agua limpia y saneamiento.          
7. Energía asequible y no contaminante.    
8. Trabajo y crecimiento económico.           
9. Industria innovación e infraestructura.            
10. Reducción de las desigualdades.        
11. Ciudades y comunidades sostenibles.        
12. Producción y consumo responsables.        
13.  Acción por el clima.           
14.  Vida submarina.          
15.  Vida de ecosistemas terrestres.          
16.  Paz justicia e instituciones sólidas.        
17.  Alianzas para lograr los objetivos. 
 Tabla 6. Objetivos de desarrollo trabajados en las empresas 
Objetivos de desarrollo sostenible Empresas % 
Fin de la pobreza.        11 38% 
Hambre cero.       13 45% 
Salud y bienestar.          27 93% 
Educación de calidad.   17 59% 
Igualdad de género.     21 72% 
Agua limpia y saneamiento.          11 38% 
Energía asequible y no contaminante.    6 21% 
Trabajo y crecimiento económico.           23 79% 
Industria innovación e infraestructura.            18 62% 
Reducción de las desigualdades.        14 48% 
Ciudades y comunidades sostenibles.        15 52% 
Producción y consumo responsables.        16 55% 
Acción por el clima.           6 21% 
Vida submarina.          0 0% 
Vida de ecosistemas terrestres.          8 28% 
Paz justicia e instituciones sólidas.        9 31% 
Alianzas para lograr los objetivos. 20 69% 
Total de empresas encuestadas 29 100% 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
5. 
Fuente. Elaborado por los autores 
En la tabla 6 se evidencia que el objetivo más trabajado por las empresas (28 
empresas) es el de bienestar social, seguido del objetivo de trabajo y crecimiento 
económico (24 empresas), mientras los ODS menos trabajados en las empresas son vida 
submarina que en la actualidad ninguna empresa de Pereira ha explorado o trabajado, el 
de acción por el clima y el de energía asequible y no contaminante solo es desarrollado 
por 7 empresas. 
  
Figura  7. Porcentaje de los ODS aplicados en las empresas. 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
5. 
Fuente. Elaborado por los autores 
La figura 7 muestra que ningún porcentaje de las empresas trabaja sobre la vida 
submarina, se detecta que más del 50% de las empresas mencionan trabajar sobre las 
alianzas para lograr los objetivos y se evidencia una pequeña preferencia de las empresas 
en trabajar sobre ODS relacionados con el crecimiento económico e innovación y 
desarrollo tecnológico. 
De las encuestas también se encontró que ninguna empresa encuestada trabaja sobre 
un (1) solo Objetivo Global de Desarrollo Sostenible, ni en la totalidad (17) de los 
mismos, además solo el 7% (Frisby S.A. e Ingenio Risaralda S.A.) aplican 16 objetivos; 
 el 17% que equivale a 5 empresas aplican 12 ODS, pero en general se puede observar que 
el 60% de las empresas (18) aplican menos de 10 objetivos. 
Orientación de las políticas de RSC 
Los objetivos propuestos por la ONU están agrupados en tres categorías (Desarrollo 
social, desarrollo económico y desarrollo ambiental), la variable permite identificar cuál 
de éstas orienta la política de RSC de cada empresa. 
Tabla 7. Categoría de ODS que orientan la política de RSC en las empresas 
Categoría de los ODS # de empresas % 
Desarrollo Social. 25 86% 
Desarrollo Económico. 25 86% 
Desarrollo Ambiental. 19 66% 
Total empresas encuestadas 29 100% 
Nota. Encuesta sobre las áreas de aplicación de la RSC teniendo en cuenta los 17 ODS, pregunta 
6. 
Fuente. Elaborado por los autores. 
El 86% de las empresas (25) trabajan tanto en el desarrollo social como económico, la 
categoría menos trabajado es la de desarrollo ambiental con 66% (19 empresas); 
coherente con los resultados de la variable anterior que mostraba los ODS aplicados en 
las empresas, pues aún no se ha explorado lo suficiente en acciones por el clima, la vida 
submarina y la energía asequible y no contaminante.  
  
Figura  8. Porcentaje de empresa que aplica la categoría social, económica o ambiental. 
Fuente. Elaborado por los autores. 
Se destaca de la figura 8 que la mayor diferencia entre categorías se presenta entre el 
desarrollo ambiental y las otras dos categorías, ya que las empresas trabajan en menor 
porcentaje sobre temas ambientales. Sin embargo, es importante resaltar que hay 
empresas como Audifarma que si mencionaron tener un gran interés en el desarrollo de 
temas ambientales y han desarrollado programas de protección de cuencas hidrográficas, 
reforestación de zonas con especies forestales en vías de extinción, campañas de 
reciclaje, campañas de ahorro de agua y energía, jornadas de esterilización canina y 
felina, la utilización de sistemas alternativos para obtención de energía como fue la 
instalación de paneles solares en su Sede Principal en la ciudad de Pereira (Código de 
ética y buen gobierno corporativo de Audifarma, 2016). 
 Es importante destacar el camino hacia la integralidad con la que trabajan las 
empresas en Pereira, ya que estas consideran los temas socioeconómicos y ambientales, 
sin embargo, se presenta mayor afinidad en los temas más tangibles que pueden ser un 
 riesgo o beneficio para la empresa y la comunidad cercana o parte interesada del proceso 
productivo.  
También se pudo analizar de la encuesta que el 63% correspondiente a 19 empresas 
trabajan sobre las tres categorías (desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo 
ambiental), un 27% (8 empresas) mencionaron trabajar sobre 1 enfoque categórico y solo 
el 7% restante (2 empresas) aplican dos categorías.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Áreas de Aplicación de la RSC 
Después de reconocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y clasificar las áreas de 
intervención de la política de Responsabilidad Social Corporativa; se procedió a 
relacionar las áreas con los ODS, teniendo en cuenta las actividades y enfoques en 
común, pues se concluye a través del análisis, que mientras las empresas trabajan en las 
diversas áreas de intervención de la política de RSC están favoreciendo el desarrollo y 
cumplimiento de los ODS. A partir de las entrevistas a las empresas y la revisión 
documental se definió la siguiente relación para el estudio (Figura 9). 
  
Figura  9. Relación entre las áreas que interviene la RSC en las empresas y los ODS. 
Fuente: Elaborado por los autores 
En ese sentido se consideró dentro del área de ética y gobierno corporativo los 
objetivos que están relacionados con los principios, valores y direccionamiento 
estratégico de la organización que buscan reducir la desigualdad, comprometerse con una 
consumo responsable e instituciones sólidas; en el área de calidad de vida y prácticas 
laborales se incluyeron los objetivos de educación de calidad y bienestar social, ya que en 
dicha área se busca fomentar políticas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores 
 y su respectivo núcleo familiar; en el área de participación activa de la comunidad se 
clasificaron los objetivos de hambre cero y fin de la pobreza, en la cual las empresas se 
comprometen a trabajar sobre la creación y promoción de estrategias y oportunidades 
laborales y educativas que favorezcan el crecimiento económico e intelectual para las 
comunidades aledañas al proceso productivo; dentro del área de medio ambiente se 
encuentran los objetivos relacionados con la prevención de la vida submarina y terrestre, 
además de promover el uso sostenible de los recursos naturales no renovables; 
finalmente, en el área cadena de valor se ubicaron objetivos relacionados con la política 
comercial, anticorrupción y competencia justa. 
Al analizar la relación entre las áreas y ODS se encuentra una concordancia entre los 
objetivos más aplicados y las áreas de aplicación de la RSC más intervenidas en las 
empresas, lo cual sustenta una potencialidad para desarrollar estrategias encadenadas 
entre las empresas, además el análisis también expone las áreas y objetivos que requieren 
mayor investigación y desarrollo para fortalecer la aplicación transversal en las empresas 
de la política de Responsabilidad Social Corporativa.  
Capítulo 3. Nodos para la red local de cooperación donde convergen las áreas de 
Responsabilidad Social Corporativa de las grandes empresas en Pereira. 
   La construcción de nodos para la red local de cooperación se logró a partir de un  
diagnóstico sobre los factores que enfrentan las empresas en Pereira en la aplicación de la 
política de Responsabilidad Social Corporativa, reconociendo que hay unos factores 
dentro de las empresas que fomentan o dificultan la aplicación de la política de RSC y 
también existen factores externos que pueden ayudar a las empresas o impedir el buen 
 desarrollo de la política de RSC, en ese sentido se realizará el análisis con el fin de 
generar nodos que intervengan con argumentos desde la formulación e implementación 
de estrategias. 
El diagnóstico se realizó desde el análisis FODA que consiste en hacer una evaluación 
de los factores fuertes y débiles que permite considerar una perspectiva general para la 
construcción de estrategias (Ponce, 2007).  
Para el presente documento la FODA alude a fortalezas (habilidades y capacidades de 
las empresas para la aplicación y desarrollo de la RSC), oportunidades (los factores 
externos que motivan y fortalecen la implementación de la RSC), debilidades (problemas 
y obstáculos que internamente dificultan la aplicación de la RSC en las empresas) y 
amenazas (factores que no se generan dentro de cada empresa, sino que se encuentran 
generalizados y obstaculizan la aplicación de la RSC). 
A continuación, se presenta el cuadro FODA con la identificación de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas presentes para las empresas en la aplicación de la 
RSC (Figura 10), es preciso mencionar que estas se identificaron en las encuestas 
realizadas a las 29 empresas de Pereira y la revisión documental sobre los ODS, la GTC 
180 y el informe de RSC de la ANDI de 2011.  
Fortalezas Debilidades 
-Las empresas tienen la RSC en un nivel de 
prioridad alto y medio alto frente a otros procesos 
de la organización. 
-Las empresas perciben diversos beneficios dentro 
-La RSC no es transversal a todos los procesos de 
la empresa.  
-Las empresas no tienen en cuenta la totalidad de 
sus partes interesadas en las actividades que 
 de la organización por la aplicación de la RSC.  
-Algunas empresas han explorado el uso de la GTC 
como guía para la aplicación de la RSC.  
-Las empresas trabajan en la generación de 
actividades integrales para la RSC dirigidas 
principalmente a las partes interesada internas. 
-Las empresas destinan parte de su presupuesto en 
la aplicación de la RSC.  
desarrolla para la RSC. 
-La mayoría de empresas no promueven la 
cultura dentro de su política de RSC. 
-No todas las empresas entienden la finalidad de 
la GTC 180 a pesar de que mencionan tenerla en 
cuenta para la aplicación de la RSC. 
Oportunidades Amenazas  
-Las empresas de Pereira participan mensualmente 
en actividades externas enfocadas en la RSC. 
-La aplicación de la política de RSC, se ha 
establecido como un factor fundamental en 
Colombia que aumenta la competitividad de la 
empresa.  
-La ANDI y diferentes entidades públicas y 
privadas han creado herramientas y brindado 
apoyo a las empresas que buscan aplicar, mejorar y 
mantener la RSC.  
-Existen diferentes iniciativas e instituciones 
internacionales interesadas en reconocer logros y a 
poyar la aplicación de la RSC de las empresas.  
-No existe una articulación fuerte entre las 
empresas y el estado para promover la 
implementación y desarrollo de la RSC.  
-Muchas empresas no saben cómo comunicar sus 
logros en RSC y muchos de ellos se quedan en 
actos de filantropía.  
-Las empresas en Pereira no trabajan en los 
mismos ODS que trabajan las principales 
empresas en Colombia, evidenciando una 
desarticulación en la aplicación de la RSC a nivel 
nacional.   
-El poco conocimiento de las empresas en Pereira 
sobre el cumplimiento de los ODS en temas 
ambientales, impiden un desarrollo integral de la 
política.  
 Figura  10. FODA de la aplicación de la RSC en las empresas en Pereira. 
Fuente. Elaborado por los autores 
Después de conocer los factores internos y externos se crearon estrategias para cada 
factor, tanto externo como interno que favorezcan la aplicación de una política integral de 
la RSC en la región. Para la creación de dichas estrategias (figura 11) se articularon las 
fortalezas con las oportunidades (FO), las debilidades con las oportunidades (DO), 
fortalezas con amenazas (FA) y debilidades con amenazas (DA). 
Las estrategias FO consisten en fortalecer la aplicación de la RSC al interior de la 
empresa aprovechando las oportunidades que se tienen al exterior de la empresa en la 
aplicación de la RSC; las estrategias DO consisten en mejorar las debilidades internas 
aprovechando las oportunidades de la aplicación de la RSC; mientras las estrategias FA 
permite a las empresas conocer y trabajar en disminuir el impacto de la amenaza de no 
lograr una aplicación coherente e integral en las empresas, al favorecer el desarrollo de 
las fortalezas internas; en tanto las estrategias DA se construyen con el propósito de 
aminorar las debilidades y neutralizar las amenazas a través de acciones articuladas con 
entes externos que den apoyo a las empresas para transformar sus debilidades en 
fortalezas. Finalmente, la creación de estas estrategias (Figura 7) permitirá que las 
empresas en Pereira se articulen a través de nodos y trabajen en temas concretos para 
favorecer, promover y mejorar la aplicación de la política integral de RSC.  
ANÁLISIS FODA 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
-Las empresas tienen la RSC en un 
nivel de prioridad alto. 
-Las empresas perciben diversos 
-La RSC no es transversal a 
todos los procesos de la 
empresa  
 beneficios dentro de la 
organización por la aplicación de la 
RSC. 
-Algunas empresas han explorado 
el uso de la GTC como guía para la 
aplicación de la RSC.  
-Las empresas trabajan en la 
generación de actividades 
integrales para la RSC dirigidas 
principalmente a las partes 
interesada internas. 
-Las empresas destinan parte de su 
presupuesto en la aplicación de la 
RSC.  
-Las empresas no tienen en 
cuenta la totalidad de sus partes 
interesadas en las actividades 
que desarrolla para la RSC. 
-La mayoría de empresas no 
promueven la cultura dentro de 
su política de RSC. 
-No todas las empresas 
entienden la finalidad de la 
GTC 180 a pesar de que 
mencionan tenerla en cuenta 
para la aplicación de la RSC. 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
-Las empresas de Pereira 
participan mensualmente en 
actividades externas enfocadas 
en la RSC. 
-La aplicación de la política de 
RSC, se ha establecido como 
un factor fundamental en 
Colombia que aumenta la 
competitividad de la empresa.  
-Generar campañas para promover 
la participación colectiva de las 
partes interesadas internas y 
externas 
-Definir los canales más adecuados 
para comunicar las herramientas y 
beneficios obtenidos por la 
aplicación de la RSC, además de 
promover las ayudas brindadas por 
-Promover la auto evaluación 
de las empresas sobre el nivel 
de cumplimiento de 
compromisos como estrategia 
para lograr la transversalización 
en los procesos.  
-Fomentar la inclusión de 
valores culturales dentro de la 
política de RSC en las empresas 
 -La ANDI y diferentes 
entidades públicas y privadas 
han creado herramientas y 
brindado apoyo a las empresas 
que buscan aplicar, mejorar y 
mantener la RSC.  
-Existen diferentes iniciativas e 
instituciones internacionales 
interesadas en reconocer logros 
y apoyar la aplicación de la 
RSC de las empresas. 
las empresas públicas y privadas 
líderes de la región. 
-Incentivar la participación de las 
empresas en Pereira en iniciativas e 
instituciones que reconozcan los 
logros y avances en la aplicación de 
la RSC. 
y sus actividades.  
-Incentivar la implementación 
de la GTC 180 desde las 
cámaras de comercio y 
secretarías de desarrollo 
económico de la región. 
 
AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
No existe una articulación 
fuerte entre las empresas y el 
estado para promover la 
implementación y desarrollo de 
la RSC.  
-Muchas empresas no saben 
cómo comunicar sus logros en 
RSC y muchos de ellos se 
quedan en actos de filantropía.  
-Las empresas en Pereira no 
trabajan en los mismos ODS 
que trabajan las principales 
 -Impulsar la entrega de incentivos 
por el estado para reconocer los 
logros y avances de las empresas en 
temas de RSC. 
-Promover el uso de tecnologías de 
la información en las empresas para 
la comunicación de sus logros en 
RSC.  
-Incentivar la educación sobre 
temas relacionados con la 
conservación y la importancia de 
proteger los valores naturales.  
-favorecer el cumplimiento de 
los ODS para mejorar las 
condiciones de los valores 
sociales, culturales, ambientales 
y económicos desde la 
aplicación de una política 
integral de RSC. 
-Incentivar y comunicar dentro 
de la política de la RSC la 
participación de todas las partes 
interesadas vinculados en la 
cadena de valor de la empresa. 
 empresas en Colombia, 
evidenciando una 
desarticulación en la aplicación 
de la RSC a nivel nacional.   
-El poco conocimiento de las 
empresas en Pereira sobre el 
cumplimiento de los ODS en 
temas ambientales, impiden un 
desarrollo integral de la 
política de RSC. 
-Fomentar la articulación entre las 
empresas de Pereira para facilitar la 
aplicación de la política de RSC.   
 
-Apoyar el desarrollo de 
estudios ambientales sobre la  
valorización de los recursos 
naturales de la región para 
lograr desarrollar políticas 
públicas que beneficien la 
conservación de los recursos 
naturales. 
Figura  11. Estrategias FODA 
Fuente. Elaborado por los autores 
A partir del análisis de factores internos y externos y la creación de estrategias FODA 
que permiten promover, fortalecer y aprovecha la aplicación de la política de RSC, se 
procedió a identificar los nodos para la red local de cooperación donde convergen las 
áreas de Responsabilidad Social Corporativa de las grandes empresas en Pereira, los 
nodos estarán conformados por las empresas encuestadas y dentro de cada uno se 
trabajarán las estrategias creadas en el análisis FODA con el fin de que dichos nodos 
fortalezcan y promuevan la aplicación integral de la política de RSC.  
Con relación a lo anterior se definieron 6 criterios de clasificación analizados en las 
entrevistas realizadas a las 29 empresas, los criterios fueron (Tabla 8):  
● El nivel de prioridad que tienen las empresas en la RSC frente a otros 
procesos de la organización, se calificó de 1 a 5 siendo 1 prioridad baja, 2 
 prioridad medio baja, 3 prioridad media, 4 prioridad medio alta, 5 prioridad 
alta.  
● La inversión en RSC, teniendo en cuenta el porcentaje del presupuesto 
destinado por las empresas en temas de RSC, se calificó de 1 a 5, siendo 1 una 
inversión de 0% a 5%, 2 de 6% a 10%, 3 de 11% a 15%, 4 entre el 20% y 25% 
y 5 con una inversión mayor del 25% del presupuesto.  
● El número de dimensión de los ODS, se tuvo en cuenta de las encuestas más 
que la dimensión, el trabajo de las empresas por un desarrollo integral por lo 
tanto se calificó de 1 a 3, siendo 1 las empresas que solo trabajan en una 
dimensión, 2 las empresas que trabajan sobre dos dimensiones y tres las 
empresas trabajen por un desarrollo integral sobre las 3 dimensiones 
(ambiental, económica y social). 
● Los beneficios percibidos por las empresas con el desarrollo de acciones y 
actividades que favorecen la RSC, se considera que la aplicación de la política 
ha tomado auge en el país gracias a sus beneficios tangibles e intangibles que 
obtiene la empresa, por ello se consideró que el tener empresas en los nodos 
que perciban diversos beneficios puede favorecer el desarrollo de la RSC en la 
región. Este criterio se calificó de 1 a 4, siendo 1 las empresas que no 
reconocen ningún beneficio, 2 las empresas que solo perciben 1 beneficio, 3 
las empresas que perciben 2 beneficios y 4 las empresas que mencionar 
perciben los beneficios evaluados en las encuestas y otros.  
 ● La GTC 180 se usó como criterio evaluando si las empresas no conocen la 
GTC y si la emplean, para ello se calificó de 1 a 3, siendo 1 las empresas que 
no conocen la guía, 2 la conocen pero no comprenden su finalidad, 3 la 
conocen y entienden su finalidad; este criterio se consideró fundamental ya que 
en el análisis FODA se evidenció una falencia en el uso de herramientas que 
faciliten la aplicación y desarrollo de la RSC articulada a todos los procesos de 
la organización. 
● Las partes interesadas se seleccionaron como criterios, ya que es importante 
que las estrategias para la RSC lleguen a diversos grupos de interés, en ese 
sentido se calificó de 1 a 5 siendo 1 las empresas que solo mencionar tener de 
1 a 2 grupos de interés sobre su política de RSC, 2 si las partes interesadas son 
de 3 a 4, 3 de 5 a 6 partes interesadas, 4 de 7 a 8 grupos de interés y 5 de 9 a 10 
grupos de interés; es importante mencionar que se abarcó desde 1 hasta 10 
partes interesadas definidas a para las encuestas.  
● La participación en actividades de RSC se tuvo en cuenta, ya que a partir de 
los nodos se espera articular el trabajo de las empresas desde la realización de 
actividades conjuntas que beneficien a la región. El criterio se calificó de 1 a 4 
siendo 1 las empresas con una participación anual en las actividades, 2 con 
participación semestral, 3 participación mensual y 4 las empresas con 
participación permanente de 2 a 3 veces por mes.  
Tabla 8. Criterios de clasificación de empresas 
Criterio Variable Valor 
Nivel de prioridad 
Bajo  1 
Medio-bajo 2 
 Medio 3 
Medio alto 4 
Alto 5 
Porcentaje de inversión en RSC 
0% a 5% 1 
6% a 10% 2 
11% a 15% 3 
20% a 25% 4 
Más del 25% 5 
Número de dimensiones de ODS 
1 dimensión 1 
2 dimensiones 2 
todas las dimensiones 3 
GTC 180 
No la conoce 1 
La conoce, pero no entiende 
su finalidad  
2 
La conoce y entiende la 
finalidad de la guía  
3 
Beneficios de la RSC 
Ninguno 1 
1 beneficio 2 
2 beneficios 3 
3 beneficios 4 
Partes interesadas 
De 1 a 2 partes interesadas  1 
De 3 a 4 partes interesadas 2 
De 5 a 6 partes interesadas  3 
De 7 a 8 partes interesadas  4 
De 9 a 10 partes interesadas 5 
Participación en actividades de RSC  
Anual 1 
Semestral 2 
Mensual  3 
Permanente 4 
Fuente: Elaborado por los autores 
Después de definir los criterios y sus valores se conoció que el valor máximo que 
puede alcanzar una empresa es 33 y el valor mínimo es 8, se procedió a restar el valor 
mínimo del máximo y este se dividió entre el número de categorías para la clasificación 
de las empresas y su aplicación de la RSC; se determinaron 3 categorías, la primera va 
 desde 8 a 16 es la categoría baja donde se encuentran las empresas que menos han trabajo 
en la RSC, la segunda categoría va de 17 a 24 en donde se encuentran las empresas con 
una intención y desarrollo de la RSC a un nivel medio, la última categoría es la alta que 
va de 25 a 33 y son las empresas que han trabajado con mayor intención por el desarrollo 
de la RSC (Tabla 9). 
En la categoría baja quedaron las empresas Apostar con un puntaje total de 14, 
CEDICAF con un valor de 15, Crisalltex S.A con 15, Villegas y CIA Sociedad en 
Comandita Simple con puntaje de 15, Reencafe S.A. con puntaje de 16 y la Clínica 
Megacentro S.A.S con un puntaje total de 14.  
En la categoría media se entran 17 empresas entre ellas la empresa Coats Cadena 
Andina S.A. con un puntaje de 21, la Empresa de Energía de Pereira con un puntaje de 
22, Alberto Vo5 con un puntaje de 19, La estrella con 19 puntos, Audifarma con 19 
puntos, Industrias Electromecánicas Magnetrón S.A. con total de 22, Eve distribuciones 
S.A.S. con un total de 19, Lagobo distribuciones S.A (Lgb S.A) un puntaje de 17, 
Sociedad Comercializadora de insumos y servicios médicos S.A.S. un total de 17 puntos, 
Comercializadora Homaz S.A. con un total de 23 puntos, IPS especializada S.A. un 
puntaje de 18, ASUL S.A.S puntaje de 22, Núcleo Constructora  S.A.S con un total de 
22, la Clínica los Rosales S.A. con 21 puntos, Pentagrama S.A.S con 22 puntos, Jardín 
S.A.S con un puntaje de 22 y Planet Corp S.A.S con un resultado total de 23 puntos.  
En la categoría alta se encuentran las empresas que más se han comprometido en la 
implementación y desarrollo de la política de RSC, en esta categoría quedaron 5 
empresas con los puntajes más altos, las empresas son Aguas y aguas de Pereira con 25 
 puntos, Ingenio Risaralda S.A. con un puntaje de 26, Suzuki Motor de Colombia S.A. con 
25 puntos, Papeles Nacionales con un total de 26 y Frisby S.A con un resultado total de 
26 puntos. 
Tabla 9. Categorías de empresas según su nivel de aplicación de RSC. 
Nombre Valor Categoría 
Apostar 14 
Baja (Valor entre 8 y 16) 
CEDICAF 15 
Crisalltex S.A. 15 
Villegas y CIA Sociedad en Comandita Simple 15 
Reencafe S.A. 16 
Clínica Megacentro S.A.S. 14 
Coats Cadena Andina S.A. 21 
Media (Valor entre 17 y 24) 
Empresa de Energía 22 
Alberto Vo5 19 
La estrella S.A. 19 
Audifarma 19 
Industrias Electromecánicas Magnetrón S.A. 22 
Eve distribuciones S.A.S. 19 
Lagobo distribuciones S.A. Lgb S.A. 17 
Sociedad Comercializadora de insumos y servicios 
médicos S.A.S. 17 
Comercializadora Homaz S.A. 23 
IPS especializada S.A. 18 
Asul S.A.S. 22 
Núcleo Constructora S.A.S. 22 
Clínica los Rosales S.A. 21 
Pentagrama S.A.S. 22 
Jardín S.A.S. 22 
Planet Corp S.A.S. 23 
Aguas y aguas de Pereira 25 
Alta (Valor entre 25 y 33) 
Ingenio Risaralda S.A. 26 
Suzuki Motor de Colombia S.A. 25 
Papeles Nacionales  26 
Frisby S.A. 26 
Fuente: Elaborada por los autores 
 Después de clasificar las empresas en categorías alta, media y baja se crearon 5 grupos 
de trabajo liderados por las 5 empresas que tuvieron un puntaje superior a 25 clasificadas 
en la categoría alta, a cada grupo se le asignó una empresa de la categoría baja y para la 
distribución de las empresas en categoría baja, se tuvo en cuenta que coincidieran con el 
sector económico de las empresas. Los grupos quedaron así:  
Grupo 1: está conformado por las empresas que hacen parte del tercer sector 
económico ósea que se caracterizan por ser empresas en prestar un producto intangible de 
necesidad para el cliente.  
● Aguas y aguas de Pereira 
● Empresa de energía  
● Clínica Megacentro S.A.S 
● IPS especializada S.A.  
● Clínica los Rosales S.A.  
● Audifarma S.A. 
Grupo 2: en este grupo se ubican empresas del sector económico primario y 
secundario, son empresas industriales. 
● Ingenio Risaralda S.A. 
● Villegas y CIA Sociedad en Comandita Simple 
● Industria Electromecánicas Magnetrón S.A 
● La estrella S.A. 
● Coats Cadena Andina S.A  
● Alberto Vo5 
 Grupo 3: conformado por empresas comercializadoras, distribuidoras y prestadoras 
de servicios intangibles.  
● Suzuki Motor de Colombia S.A. 
● Apostar  
● Reencafe S.A. 
● Comercializadora Homaz S.A.  
● Lagobo distribuciones S.A. (Lgb S.A.) 
● Eve distribuciones S.A.S  
Grupo 4: Empresas del sector primario y secundario de la economía que hacen 
transformación de los recursos, dan valor agregado y comercializan.  
● Papeles Nacionales  
● Asul S.A.S 
● Núcleo Constructora S.A.S 
● CEDICAF 
● Pentagrama S.A.S  
● Jardín S.A.S.  
Grupo 5: el último grupo quedó conformado por empresas industriales del sector 
secundario principalmente, solo una empresa produce, transforma y comercializa sus 
productos.  
● Frisby S.A. 
● Planet Corp S.A.S  
● Crisalltex S.A. 
 ● Hotel de Pereira S.A. 
● Sociedad Comercializadora de insumos y servicios médicos S.A. 
Nodos de la red local de cooperación para la Responsabilidad Social Corporativa 
de las grandes empresas en Pereira seleccionados (Figura 8): 
Nodo I: está conformado por el grupo 1 integrado por empresas del sector terciario de 
la economía (Aguas y aguas de Pereira, Empresa de energía, Clínica Megacentro S.A.S, 
IPS especializada S.A., Clínica los Rosales S.A., Audifarma S.A.) que intervienen 
principalmente el área del medio ambiente, pero presenta falencias en el trabajo sobre el 
área de participación activa de la comunidad, estas áreas favorecen el cumplimiento de 7 
objetivos de desarrollo sostenible, por lo tanto, se propone que el nodo 1 trabaje sobre 
estrategias que mejoren y favorezcan la intervención de las áreas para el desarrollo de la 
RSC. 
Para mejorar la intervención en el área de participación activa de la comunidad el 
grupo del nodo 1 se enfocará en generar estrategias para promover la participación 
colectiva de las partes interesadas internas y externas; incentivar la participación de las 
empresas de Pereira en iniciativas e instituciones nacionales e internacionales que apoyen 
y reconozcan los logros y avances en la aplicación de la RSC; fomentar la inclusión de 
valores culturales y sociales dentro de la política de RSC en las empresas y sus 
actividades; incentivar y comunicar dentro de la política de la RSC la participación de 
todas las partes interesadas vinculadas en la cadena de valor de las empresas.  
Adicionalmente, se pretende que en el nodo se fortalezca la intervención del área 
medio ambiental y el compromiso y cumplimiento de los ODS a través del apoyo al 
 desarrollo de estrategias de educación que destaquen la importancia de trabajar sobre la 
conservación y protección de los valores naturales y la revalorización de los recursos 
naturales de la región. 
Nodo II: está conformado por las empresas del grupo dos (Ingenio Risaralda S.A., 
Villegas y CIA Sociedad en Comandita Simple, Industria Electromecánicas Magnetrón 
S.A, La estrella S.A., Coats Cadena Andina S.A, Alberto Vo5) del sector primario y 
secundario de la economía, el área más intervenida por las empresas es la calidad de vida 
y las prácticas laborales y la menos trabajada es el medio ambiente, estas áreas facilitan el 
cumplimiento de 7 objetivos de desarrollo sostenible. 
Para fortalecer el área de calidad de vida y prácticas laborales se propone al nodo la 
búsqueda de incentivos para la implementación de la GTC 180 desde la cámara de 
comercio y la secretaría de desarrollo económico de la región; además de diseñar una 
estrategia de incentivos con la participación y apoyo del estado con el fin de reconocer 
los logros y avances de las empresas en temas de RSC y promover el uso de tecnologías 
de la información en las empresas para la comunicación de sus logros en RSC.  
Mientras que para mejorar y promover el trabajo en el área de medio ambiente se 
propone apoyar el desarrollo de estrategias de educación que destaquen la importancia de 
trabajar sobre la conservación y protección de los valores naturales y la revalorización de 
los recursos naturales de la región. 
Nodo III: está conformado por el grupo 3 (Suzuki Motor de Colombia S.A., Apostar, 
Reencafe S.A., Comercializadora Homaz S.A., Lagobo distribuciones S.A. (Lgb S.A.), 
Eve distribuciones S.A.S) integrado por empresas comercializadoras, distribuidoras y 
 prestadoras de servicios que intervienen satisfactoriamente el área de ética y gobierno 
corporativo, pero no se han comprometido con el área de medio ambiente, al intervenir 
estas áreas se logra a dar cumplimiento con 9 objetivos de desarrollo sostenible. 
Se propone trabajar en el fortalecimiento y empoderamiento de las empresas en 
estrategias que pretendan promover la auto evaluación de las empresas sobre el nivel de 
cumplimiento de compromiso  para lograr la transversalización de la RSC en los procesos 
de la empresa; además fomentar la inclusión en su ética de gobierno sobre los valores 
culturales y sociales para la aplicación de la política de la RSC; diseñar una estrategia de 
incentivos que tenga como líderes entidades del estado como la cámara de comercio y la 
secretaría de desarrollo económico de la región; apoyar el desarrollo de estrategias de 
educación y socialización que destaquen la importancia de trabajar sobre la conservación 
y protección de los valores naturales. 
En busca de la mejora en la intervención del área de medio ambiente se espera que el 
nodo logre promocionar el uso de tecnologías de la información en las empresas para la 
comunicación de sus logros en RSC y la revalorización de los recursos naturales de la 
región. 
Nodo IV: está conformado por el grupo 4 integrado por empresas del sector primario 
y secundario de la economía que transforman los recursos (Papeles Nacionales, Asul 
S.A.S, Núcleo Constructora S.A.S, CEDICAF, Pentagrama S.A.S, Jardín S.A.S.), les dan 
valor agregado y los comercializan que intervienen principalmente el área de 
participación activa de la comunidad, pero dejando de lado el trabajo sobre el área de 
 calidad de vida y prácticas laborales; al intervenir estas áreas se logra a dar cumplimiento 
con 4 objetivos de desarrollo sostenible. 
En este nodo se busca que las estrategias que desarrollen estén encaminadas en seguir 
fortaleciendo el área de participación activa de la comunidad y los ODS que la 
comprenden, incentivando la participación y articulación de empresas en Pereira en 
iniciativas e instituciones nacionales e internacionales que reconozcan los logros y 
avances en la aplicación de la RSC; también deben buscar fomentar la inclusión de 
valores culturales y sociales dentro de la política de RSC en las empresas y actividades 
que realizan y generar campañas que promuevan la participación colectiva de las partes 
interesadas internas y externas.  
Para motivar el trabajo sobre el área de calidad de vida y prácticas laborales se 
propone buscar incentivos para la implementación de la GTC 180 desde las cámaras de 
comercio municipales y la secretaría de desarrollo económico de la región; el diseño de 
una estrategia de incentivos impulsada por el estado para reconocer los logros y avances 
de las empresas en temas de RSC y promover el uso de tecnologías de la información en 
las empresas para la comunicación de sus logros en RSC.  
Nodo V: está conformado por el grupo 5 integrado principalmente por empresas 
industriales del sector secundario (Frisby S.A., Planet Corp S.A.S, Crisalltex S.A., Hotel 
de Pereira S.A., Sociedad Comercializadora de insumos y servicios médicos S.A) estas 
empresas intervienen de manera favorable el área de cadena de valor, mientras el área 
menos trabajada es la participación activa de la comunidad; al intervenir estas áreas se 
logra a dar cumplimiento con 5 objetivos de desarrollo sostenible. 
 Para fortalecer la intervención en el área de cadena de valor se propone incentivar la 
comunicación y participación de las partes interesadas de la cadena de valor de la 
empresa; fomentar la articulación entre las empresas de Pereira para facilitar la aplicación 
de la política de RSC; promover la auto evaluación de las empresas sobre el nivel de 
cumplimiento y compromiso como estrategia para lograr la transversalización de la 
política en los procesos y la cadena de valor; construir una estrategia de comunicación 
sobre herramientas y beneficios obtenidos por la aplicación de la RSC apoyada por las 
empresas públicas y privadas líderes en la región. 
Mientras que para mejorar la intervención en el área de participación activa de la 
comunidad se busca que el nodo incentive la participación y articulación de empresas en 
Pereira en iniciativas e instituciones nacionales e internacionales que reconozcan los 
logros y avances en la aplicación de la RSC; fomentar la inclusión de valores culturales y 
sociales dentro de la política de RSC en las empresas y actividades que realizan y generar 
campañas que promuevan la participación colectiva de las partes interesadas internas y 
externas.
 Figura  12. Creación de nodos para la red local de cooperación para la RSC 
Nota 1. Los grupos están conformados por las 29 empresas encuestadas, las líneas punteadas (-------) son las áreas que menos trabajan los 
grupos, las líneas completas (_______) son las áreas que más ha trabajado el grupo de empresas definido. 
Nota 2. Se usó el análisis sobre las áreas y los ODS que agrupa del cap.  
Nota 3. Las estrategias son las que se crearon a partir del análisis FODA y estas están dirigidas a fortalecer el trabajo sobre las áreas que 
interviene la RSC
 Conclusiones  
● A Partir de las encuestas realizadas y la clasificación de áreas de aplicación de la 
RSC según DERES se logró identificar que las áreas que más intervienen en la 
RSC de las empresas corresponden con ética y gobierno corporativo, cadena de 
valor y calidad de vida y prácticas laborales con una participación de más del 79% 
de las empresas involucradas en el estudio.  
● Para la clasificación de las áreas de aplicación de la RSC se identificaron los 
conceptos asociados que están relacionados con la RSC más usados en las 
empresas, se encontró que el concepto más aplicado es el de bienestar social con 
un porcentaje del 97% por encima del concepto de cultura, recreación, educación, 
salud y deporte, sin embargo, es importante mencionar que las empresas 
analizadas consideran que el concepto de bienestar social en diferentes casos y 
programas de bienestar social desarrollados en las empresas en busca del 
desarrollo integral de sus colaboradores han acogido o involucrado la aplicación 
de los otros conceptos como educación y deporte. 
● Se evidenció que hay un acercamiento de las empresas sobre los temas 
internacionales relacionados con el desarrollo sostenible, temas de 
responsabilidad social y el cumplimiento de los ODS, pues en el análisis se 
encontró que 8 de los ODS (Educación de calidad; igualdad de género; salud y 
bienestar; trabajo y crecimiento económico, industria; innovación e 
infraestructura; alianzas para lograr los objetivos; producción y consumo 
responsable; ciudades y comunidades sostenibles) que representan el 47%  son 
 trabajados por más del 50% de las empresas encuestadas, además ninguna 
empresa mencionó trabajar en un solo objetivo, sin embargo, tampoco se 
encontraron empresas que trabajen en la totalidad de los mismos, solo dos 
empresas (Frisby S.A. y el Ingenio Risaralda S.A.) trabajan en 16 de los 17 
objetivos.  
● En las encuestas se encontró que el 63% de las empresas trabajan en las 3 
categorías (Desarrollo Social, Desarrollo económico y Desarrollo Ambiental) de 
los ODS que orientan la política de RSC; más del 80% de las empresas trabaja 
principalmente sobre las categorías de Desarrollo social y económico, mientras 
cerca del 63% trabajan en la categoría de Desarrollo Ambiental. A Pesar de no 
encontrarse un equilibrio es la aplicación de las tres categorías se evidencia una 
inclinación sobre una aplicación integral de la política de RSC.    
● A partir de la evaluación de criterios definidos y aplicados por la información 
suministrada en las encuestas se logró identificar que las empresas con mayor 
experiencia, participación y compromiso con la aplicación de la RSC son el 
Ingenio Risaralda, Papeles Nacionales, Frisby S.A. y Suzuki Motor de Colombia 
S.A.  
● La aplicación del análisis DOFA permitió construir estrategias para el 
fortalecimiento de la aplicación de la política de RSC lideradas por las empresas 
con mayor experiencia y conocimiento sobre los beneficios y dificultades para la 
aplicación y mejora continua de la misma.  
Recomendaciones  
 ● Promover la participación de las empresas de manera activa en el desarrollo 
integral de las comunidades que se ven directa o indirectamente impactadas por el 
proceso productivo que desarrolla.  
● Fomentar la gestión cultural organizacional y la gestión recreacional o deportiva 
en las actividades de comunicación y socialización de la política de RSC para 
asegurar la participación activa de los colaboradores y a largo plazo el 
empoderamiento de la totalidad de los mismos en la aplicación de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa. 
● Incentivar el análisis de la RSC desde la articulación de las áreas que interviene la 
RSC y los objetivos de desarrollo sostenible que convergen según sus enfoques, 
sus conceptos básicos y finalidad de trabajo, para así lograr un desarrollo integral 
y con mayor alcance sobre el bienestar social, económico y ambiental. 
● Impulsar el trabajo en las empresas involucradas en el estudio sobre las áreas de 
ética y gobierno corporativo y el área de medio ambiente, ya que estas son las que 
agrupan mayor cantidad de objetivos de desarrollo sostenible favoreciendo y 
asegurando el compromiso de las empresas en sus políticas de RSC que buscan 
aportar al desarrollo nacional e internacional con el cumplimento de los ODS.  
● Promover el trabajo conjunto y articulado de las empresas de Pereira para 
garantizar la aplicación de una política integral de responsabilidad corporativa que 
beneficie las empresas, sus partes interesadas y el desarrollo social, económico y 
ambiental del departamento. 
 ● Generar espacios de diálogo, debate y concertación donde se evidencie la 
importancia de la RSC y su impacto en el desarrollo integral de la 
región  involucrando la participación activa de entes gubernamentales, líderes 
empresariales, academia, ONGs y actores del desarrollo local que logren a largo 
plazo la creación de una agenda regional de RSC donde se definan las rutas, 
herramientas y canales de comunicación necesarios para asegurar una 
implementación adecuada e integral de la política de RSC. 
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Anexo  
Anexo 1. Formato de las encuestas realizadas a las grandes empresas de Pereira.  
Fecha: 
Entrevistado:  
Entrevistador:  
Objetivo principal: de esta encuesta es determinar en qué áreas las grandes empresas de 
la ciudad de Pereira aplican la responsabilidad social corporativa (RSC) teniendo en 
cuenta los 17 objetivos de desarrollo sostenible y determinar si los esfuerzos realizados 
por las empresas se pueden integrar en nodos para un mayor impacto a la sociedad 
1. Conociendo que RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) se 
define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental por parte de las empresas, en un orden de 1 a 5 siendo uno 
el menor y cinco el mayor califique qué prioridad le da su empresa a la RSC. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
 d) 4 
e) 5  
2. De las siguientes opciones, cuál considera usted que son las áreas que intervienen 
en la RSC en su empresa. 
a) Ética y gobierno corporativo. 
b) Calidad de vida y prácticas laborales. 
c) Participación activa en la comunidad. 
d) Medio ambiente. 
e) Cadena de Valor. 
3. Los procesos en su empresa se caracterizan por: 
a) Reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la 
sociedad. 
b) Eficiencia y efectividad. 
c) Bajo costo. 
d) Ninguna de las anteriores 
4. De los siguientes conceptos cuáles aplica su empresa en términos de RSC: 
a) Cultura 
b) Educación 
c) Salud 
d) Recreación 
e) Deporte 
f) Bienestar social 
 5. De los 17 objetivos Globales de Desarrollo Sostenible cuáles aplica la empresa. 
a) Fin de la pobreza.        
b) Hambre cero       
c) Salud y bienestar.          
d) Educación de calidad.   
e) Igualdad de género.     
f) Agua limpia y saneamiento.          
g) Energía asequible y no contaminante.    
h) Trabajo y crecimiento económico.           
i) Industria innovación e infraestructura.            
j) Reducción de las desigualdades.        
k) Ciudades y comunidades sostenibles.        
l) Producción y consumo responsables.        
m) Acción por el clima.           
n) Vida submarina.          
o) Vida de ecosistemas terrestres.          
p) Paz justicia e instituciones sólidas.        
q) Alianzas para lograr los objetivos. 
6. Los objetivos propuestos por la ONU están agrupados en tres conjuntos ¿indique 
Cuáles aplica la compañía en sus políticas de RSC? 
a) Desarrollo Social. 
b) Desarrollo Económico. 
 c) Desarrollo Ambiental. 
7. ¿Cuál de los siguientes beneficios recibe la empresa por aplica RSC? 
a) Posicionamiento de imagen. 
b) Beneficios tributarios. 
c) Mejoramiento en procesos de calidad. 
d) Todos los anteriores. 
e) Ninguno de los anteriores. 
f) Otro ¿Cuál?................................................................................ 
8. Cuáles considera su empresa son los propósitos de la GTC 180 (guía de Icontec 
para la aplicación voluntaria de la RSC).  
a) Establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque de 
responsabilidad social en la gestión. 
b) Involucrar a las partes interesadas (stakeholders) en una gestión socialmente 
responsable. 
c) Comunicar y evidenciar este enfoque ante las partes interesadas (stakeholders). 
d) Ser la guía obligatoria a seguir y fundamental para adquirir una certificación. 
e) No conoce la guía GTC 180. 
9. ¿A cuáles de los siguientes públicos de interés (stakeholders) van dirigidas las 
actividades de RSC? (puede marcar varias opciones, si es necesario) 
a) Clientes 
b) Empleados 
c) Familia de empleados 
 d) Vecinos de la sede de la empresa 
e) Comunidad en general 
f) Niños en condición vulnerable 
g) Madres cabeza de hogar 
h) Desplazados 
i) Reinsertados 
j) Otro ¿Cuál? 
10. ¿Qué porcentaje del presupuesto destina la organización para implementar RSC? 
a) 0% a 5% 
b) 6% a 10% 
c) 11% a 15% 
d) 20% a 25% 
e) Más del 25% 
11. ¿Con que frecuencia su empresa participa en actividades de RSC? 
a) Mensual 
b) Semestral 
c) Anual 
d) Otra. Indique cual. 
 
 
